Executive Order, October 8, 1935 by unknown
I 
t o  be a f f i x e d ,  a t  Ees Liciiles, t h i s  t h i l d  day , 
of  October ,  i n  t h e  year  c f  our  old n i n e t e e n  1: 
Huadred Tk11r.ty-flve, and the One Hundred 
S i x t i e t h  y e a r  of t h e  Inaeperidence o f  t h e  Uultqd 
S t a t e s  of Anerica .  
, Clyde L. E e r r i n g  
Governor 
ATTZSi: 
!! MRS. llLEX BlILZER 
1 S e c r e t a r y  of S t a t e  
October 1 
5 - I Accepted s e r v i c e  of o r i g i n a l  not i c e  i n  t n e  chse o f  C l h ~ e n c e  i l .  Todd. l l  
C larence Pi. Todd, dxecu tor  of t h e  ) 
e s t a t e  of C .  S.  Brigham, Deceased ,) 
P l a i n t i f f , )  
v s  . 1 
i 
LYbrIAN E. CARIES , EDNA M. REYEDEZS , ) 
CORA L. SHRAKE, MELTLIX? 3. CARNES, ) 
J. E. LOILBARD, El. L. DOZBUR, 1 
STkTZ OF I0 :/A, and A. A. BEJAM ) 
Defendaats .  ) 
October 7 ;At tended Execut ive Counoil meeting. 
I i I
October 6 ZXECUQIVE; OkDERS 
1 1. Under the  p r o v i s i o n s  of Seo t lon  2 7 ,  M i l i t a r y  Coae of Iovla, 1964 ,  t n e  
I appointment of Oley Nelsou,  S l a t e r ,  Iowa, a s  Aiae ou t h e  h i l i t a l y  ~ t a f f  
of t h e  Comauder- in-Chief ,  vrlth t h e  rank  o f  L ieu tenan t  Colone l ,  1 s  
announced, e f f e c t i v e  t h i s  d a t e .  
2 .  L t .  Col,  Nelson a s  Aide on t h e  S t a f f  of the  C o u u t n d e ~ - i n - C h i e f ,  mill be 
a u t h o r i z e d  t r a n s p o r t a t i o n  and a c t u a l  expeuses  vdizeri 011 u u t y  u u e r  conipe t e n t  
o r d e r s  from t h i s  o f f i c e ,  aud he w i l l  not  perform t h e  d u t i e s  o f  a n  o f f i o e r ,  
under t h i s  appoin tment ,  u n l e s s  s p e c i f i c a i l y  c a l l e d  t o  d u t y  under  cor:~petent 
o r d e r s .  
CLYDE L. ~ R I ~ ~ G  
Governor and Cornuander.-ill-Chief. 
October 8 
I 1. Urider the  p r o v i s i o n s  of S e c t i o n  2 7 ,  M i l i t a r y  Code of Iovis, 1 j 5 4 ,  the 
I appointment o f  i les ley G .  Herlxe, Char les  C i t y ,  Iowa, a s  ~ l d e  on t h e  L l l l t a r y  
Staff  of the  Cornunder-in-Chief,  v i i th  the  l a r k  o f  i l e u t e r w A t  Coloriei, lo 
I announced, e f f e c t i v e  t h i s  d a t e .  
1 2 .  Lt.  Col. Henke, a s  Aide on t h e  S t a f f  of t h e  Cor~u~ancier-111-Chlel, h i l l  ue 
a u t h o r i z e d  t r a n s p o r t a t i o n  arid a c t u a l  expeilses wnen on duty uncle1 c o ~ ~ p z t e r i t  
' I  o r d e r s  from t h i s  o f f i c e ,  a*d he w i l l  n o t  perform the d u t i e s  of a n  o f f i c e r ,  
, undei t h i s  a p p o i n t m n t  , u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  c a ~ l e d  t o  d u t y  m ~ a e l  competent 
I o r d e r s  . 
CLYDE L. HERKING, 
Govertor. and Comrua~de r-ill-Cnie f .  
I 
-....-------- !I P R O C L A L I A P I O N  October 8 I IWHZREA~,  a day has  been a n n u a l l y  se t .  au ide  f a r .  a nuibex of y e h r s  p a s t ,  i n  conimemor- 
l a t i o n  of the e s t a b l i s h m e n t  of t h e  l a e r r c a n  navy and c e l e b r a t e d  by a l l  p e h c e - l o ~ l l ~ g  
I c i t i z e n s ,  and 
:ZhEAS, i t  i s  h i g h l y  d e s i r a b l e  a t  t h i s  tili,e t n h t  t h e  c l t l z e r i s  g e n e l a l ~ y  have i; b e t t e  a 
unders tand ing  of t h e  navy ' s  purposes ,  a c t l v l t l e s  arid n e e d s ,  ard ari o p p o r t u r ~ l t y  t o  r e -  
d e d i c a t e  t h e ~ s e l v e s  t o  t h e  cause of peace ,  
1 
I,NO'V'/, lHZRiFOi?Z, I ,  Clyde L. Her r ing ,  Goveruor o f  t h e  S t a t e  of Iowa, do hereby d e s i g -  
Ina te  and d e c l a r e  
MONDAY, OCTOBER 28, 1935 
I' 
a s  
NAVY DAY 
//and c u l l  upon a l l  c i t i z e n s  to  devote  a p o r t i o n  of t n a t  di;y t o  t h e  s t u y  o f  t h e  ilavyls/; 
I ioperations i n  the  p a s t ,  i t s  position and c o n d l t l o n  a t  t o e  p r e s e u t ,  .1~?, 118 
I ties a s  a p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d i s a s t e r  arid a p r e s e l v a t l o r i  of ~ n t e r n a t l o n n l  
d a y  i n  f u r t h e r a n c e  of our n i g h  u a t i o n a l  ~ d e u l s .  
I f u t u r e ;  u r g i n g  t h a t  p u b l i c  a ~ d  p h t r ~ o t i c  s e r v l e e b  be heiu  v~helever  possible ob t h a t  
